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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia lanceolata, Walter. USA, Illinois, Iroquois, Wet prairie, Iroquois Co. Cons.
Area Sec. 24 T29N R11W. Iroquois Co., Illinois, 1983-07-25, Ebinger, John E., 22327, (EIU).
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tysimach1a lanceolata Walt. 
Oeterm1ned by John E. Eb1nger Jan. 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 1986 
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